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PREMIERS RESULTATS DE QUANTIFICATION 
DU RUISSELLEMENT ET DE L'EROSION EN NAPPE SUR 
JACHERES EN ALGERIE ( WILAYA DE MEDEA ) . 
PAR 
- RABIA KOUIDRI , MOURAD ARABI ET ERIC ROOSE - 
INTRODUCTION 
Suite aux colonisations successives et à la 
pression démographique,les paysans ont été amends 
défricher les zones fragiles et les éleveurs 2 faire 
pâturer les forêts des montagnes.11 s'en est suivi une 
dégradation progressive des couvertures végétales et 
pédologiques,l'érosion des versants,la dégradation du 
réseau hydraulique et l'envasement des barrag.es. 
Devant la gravité des problèmes de dégradation des 
terres cultivables et les dégâts en aval par les eaux 
ravinantes et par les sédiments , des ingénieurs agronomes 
( PUTOT, 1962 ; LOmERMILK, 1943 ) ,  forestiers(MONJAUZE, 
1960; GREC0,1966) ou du génie rural(SACCARDY,1949) ont 
développé des méthodes de Défense et Restauration des 
sols (DRS) utilisant des moyens mécaniques et financiers 
importants pour revégétaliser les terres dégradées,fixer 
fameuses banquettes algériennes) . . les ravines et stabiliser les terres cultivées ( les 
R.KOUIDR1 ,géomorphologue INRF Station de OUZERA 
MIARABI ,agronome INRF 26100 MEDEA,ALGERIE. 
E.ROOSE ,directeur de recherche en pédologie ORSTOM, 
FRANCE . BP 5045,MONTPELLIER 34032 
P l u s  de 350000 h a  a u r a i e n t  a i n s i  é té  t r a i t é s  par les  
mé thodes  de DRS e n  ALGERIE e n t r e  1 9 4 0  e t  1980 ( HEUSCH,1986). 
C e s  méthodes n ' o n t  pas t o u j o u r s  é té  acceptées par les p a y s a n s  
e t  il n ' e s t  pas d é m o n t r é  q u ' e l l e s  f u r e n t  efficaces : l ' é r o s i o n  
c o n t i n u e  h f a i r e  des r a v a g e s  e t  l es  b a r r a g e s  5 s ' e n v a s e r  très 
r a p i d e m e n t  , 
p o u r  é t u d i e r  l ' e f f icac i té  des mé thodes  de l u t t e  a n t i é r o s i v e  
e t  de q u a n t i f i e r  l e s  d i f f é r e n t s  p r o c e s s u s  d ' é r o s i o n  e n  v u e  de 
proposer des s o l u t i o n s  p l u s  a d é q u a t e s .  
A u s s i  1 ' I N R F  e t  1'ORSTOM o n t  décidé d ' u n i r  l e u r s  moyens 
. .  
1-LA METHODE DES PARCELLES D 'EROSION 
En 1983 ,dans  l e  cadre d ' u n e  c o n v e n t i o n  INRF-CNERAT,Messieurs 
ARABI e t  BELLATRECHE(1988) o n t  m i s  e n  place deux parcelles d'ére- 
S i o n  SOUZERA e t  n e u f  parcelles à BENI-SLIMANE. 
A p a r t i r  de 1984,  l e  s u i v i  f u t  c o n f i é  2 RABIA K O U I D R I  s o u s  
l a  d i r e c t i o n  de ERIC ROOSE( c o n v e n t i o n  INRF-ORSTOM ) o  
I1 s ' a g i t  de pe t i tes  parcelles d ' é r o s i o n  c l a s s i q u e s  c o m p o r t a n t  
u n e . p a r c e l l e  isolée d ' u n e  c e n t a i n e  de m2, un canal c o l l e c t e u r  
e t  d e u x  c u v e s  de stockage re l iées  par un pa r t i t eUr (  FOURNIER, 
1954)  . 
de 1 1  e t  1 4 % , d e  2 2 m è t r e s  de l o n g  e t  1 0  mètres de  l a r g e  s u r  verti--- 
so l  g r i s  t r a i t é  e n  jachères p l u s  o u  moins  n u e s , t r a v a i l l é e s  chaque  
a n n é e  e t  par fo is  p â t u r é e s .  
b r u n  r o u g e  s u b - a r i d e  très b i e n  s t r u c t u r é ,  une p e n t e  de 5% de 22 
mètres de l o n g  e t  4 mètres de l a r g e  abandonnée  & une  jachère non 
p â t u r é e ,  
A OUZERA , les  parcelles f u r e n t  i n s t a l l é e s  s u r  deux  p e n t e s  
A BENI-SLIMANE l e s  neuf  parcelles s o n t  placées s u r  u n  so l  
Dans cet te  n o t e , n o u s  p r é s e n t e r o n s  s u c c i n c t e m e n t  l e s  r é s u l t a t s  
de t ro i s  campagnes  h p r é c i p i t a t i o n s  l é g è r e m e n t  déf ici taires:  
e n  nappe  e n  ALGERIE,  
il s ' a g i t  des premières m e s u r e s  d ' é r o s i o n  e t  de  r u i s s e l l e m e n t  
2- LE MILIEU 
2. I-A BENI-SLIMANE 
L e  c l i m a t  m é d i t e r r a n é e n  e s t  semi-aride sec e t  chaud  e n  étée 
L e s  p l u i e s  a n n u e l l e s  o s c i l l e n t  e n t r e  350  e t  500 m m . L ' a l t i t u d e  e s t  
de l 'ordre  de 500mètres o Le paysage es t  c o n s t i t u é  d ' u n  plateau 
marneux f o r t e m e n t  e n t a i l l é  par l es  r a v i n e s  8 c o u v e r t  d e  sols 
f e r s i a l i t i q u e s  r o u g e s  e n  a m o n t , o c r e s  e n  a v a 1 , d ' u n  g l a c i s  de so l s  
b r u n s  r o u g e s  s u b a r i d e s  s u r  un  c o n g l o m é r a t  e t  d ' u n e  l a r g e  va l lée  
s u r  s c h i s t e s  d o n t  l es  a l l u v i o n s  s o n t  mises e n  v a l e u r  par des 
c u l t u r e s  m a r a i c h è r e s  i r r i g u é e s  ( BELLATRECHE , 1988 ) o 
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2-2 A OUZERA 
L e  cl imat '  e s t  m é d i t e r r a n é e n  subhúmide 2 h i v e r  f r a i s  
e t  é té  chaud  e t  sec. L e s  p r é c i p i t a t i d n s  v a r i e n t  e n t r e  4 0 0 e t  700 
mm. L e s  a v e r s e s  tomben t  e n  o r a g e s  i n t e n s e s  2 l ' a u t o m n e  p u i s  e n  
p l u i e s  f i n e s  mais d u r a b l e s  j u s q u ' e n  mai. L ' a l t i t u d e  es t  de l 'ordre  
de 900mèt re s .  
Le  p a y s a g e  es t  formé d ' u n e  c o r n i c h e  de grés calcaire d ' u n e  
c i n q u a n t a i n e  de mètres, s u r m o n t é e  de sols r o u g e s  f e r s i a l i t i q u e s ,  
d ' u n  v e r s a n t  marneux mamelonné ( g l i s s e m e n t s  de  t e r r a i n  ) c o u v e r t s  
de so ls  f e r s i a l i t i q u e s  r o u g e S . e t  ocres, de ver t i so ls  g r i s  e t  d e  
sols  b r u n s  calcaires ( s u r  grès r é c e n t  ) . 
. La val lée  es t  e n c a i s s é e  d a n s  l es  marnes  g r i s e s  o u  les  é b o u l i s  
ocres( r a v i n e m e n t s  a c t u e l s  e t  g l i s s e m e n t s  de t e r r a i n , a n c i e n s  ou  
r é c e n t s  ) . L ' i m p o r t a n c e  des séries marneuses  ( 250-300m ) e t  l a  
p r é s e n c e  d ' u n e  l i g n e  de s o u r c e s  a u  c o n t a c t  a v e c  l es  g r è s  a c c é l è r e n t  
l a  dynamique d e s  v e r s a n t s  lo rs  d u  c r e u s e m e n t  pos t -néogène .  
3- RESULTATS ET D I S C U S S I O N S  
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'3- 1 A BENI-SLIMANE 
Aucune des P a r c e l l e s  n ' a  donné  de r u i s s e l l e m e n t  
s i g n i f i c a t i f .  I1 e s t  v r a i  q u ' o n  n ' a  e n r e g i s t r é  a u c u n e  a v e r s e  
e x c e p t i o n n e l l e  p e n d a n t  cet te  p é r i o d e  ( p l u i e  max 40" ) e t  q u e  l es  
champs o n t  é té  e n v a h i s  par diverses a d v e n t i c e s  b i e n  c o u v r a n t e s .  
p o r e u x  e t  p r o f o n d é m e n t  f i s s u r é  d o n c  t rès  p e r m é a b l e s  . La s u r f a c e  d u  s o l  e s t  restée m o t t e u s e  e t  l ' e n s e m b l e  du  p r o f i l  t rès  
3-2 A OUZERA 
3-21 L e s  p l u i e s (  t a b l e a u  l e t 2  ) 
D u r a n t  l e s  t ro i s  campagnes s ' é t e c d a n t  de s e p t e m b r e  
1984 h aÔut  1987 , l es  p l u i e s  o n t  été l é g è r e m e n t  déficitaires (521- 
2 580" a u  l i e u  de 650" ) .  L e s  p l u i e s  m e n s u e l l e s  ( moyenne de1982 
2 87 a u  c e n t r e  de OUZERA ) s o n t  s u f f i s a n t e s  de novembre à mars mais 
jamais t rès  élevées ( 60à120mm ) .  
L e s  a v e r s e s  j o u r n a l i è r e s  maximales s o n t  é l e v é e s  l ' a u t o m n e  (725  
89") mais b i e n  p l u s  r é d u i t e s  d u r a n t  l ' h i v e r  e t  l e  p r i n t e m p s ( 3 0 5 4 0  
mm) . 
T a b l e a u  1 . P l u i e s  m e n s u e l l e s  e t  averses j o u r n a l i è r e s  maximales:  
Ouze ra  ( 1982-87) . 
. . . . . . . . 
p l u i e s  IJt 
J o u r n  . 
24 h 
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. .  
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3-22 LE RUISSELLEMENT 
k Tableau 2 ,P lu i e  (mm) , ruissel le i - ; \cFannuel  moyen(KRAM%) , r u i s s e l l e m e n t  
max.lors d 'une  averse(KRmax8) e t  é r o s i o n  sur un v e r t i s o l  de l a  
s t a t i o n  I N R F  de OUZERA[b%(b/-)-  
I .  . .  . . . .  . . 
Campagne 
1984-85 
1985/86: 
1986/87 
Le r u i s s e l l e m e n t  es t  généra lement  p l u s  abondant s u r  l a  
parcelle de  1 1 %  de p e n t e  q u e  s u r  l a  p a r c e l l e  de14% de  pente! 
Cont ra i rement  à l ' o p i n i o n  g é n é r a l e ,  l e  r u i s s e l l e m e n t  n ' e s t  pas  
forcément  p l u s  f o r t  s u r  l es  for tes  pentes!  ( HEUSCH,1970;ROOSE, 
1973) , 
années  e n  f o n c t i o n  de l ' envah i s semen t  de l a  j a c h è r e  pa r  l e s  
a d v e n t i c e s  e n t r e  deux s a r c l a g e s , m a i s  a u s s i  avec l a  r é p a r t i t i o n  
des  a v e r s e s  e n  f o n c t i o n  des t r avaux  c u l t u r a u x  e t  de l ' h u m i d i t é  
p r é a l a b l e  d u  sol .  
Un groupe d ' a v e r s e s  moyennes tombant s u r  un so l  nu , s a t u r é  e t  
e n c r o û t é  e n  s u r f a c e  p e u t  provoquer un r u i s s e l l e m e n t  dépassan t  . 
60 h 80%. C ' e s t  l à  q u e  se t r o u v e  l e  p l u s  g ros  r i s q u e  pour 
l 'envasement  des ba r rages  parce que,en se r é u n i s s a n t  dans l e s  
r a v i n e s  e t  l e s  oueds,les p o i n t e s  de crue dép lacen t  des q u a n t i t é s  
énormes de matér iaux ,  
L e  r u i s s e l l e m e n t  annuel  moyen p e u t  a t t e i n d r e  15230% s e l o n  l e s  
a. 
3-23 L ' E R O S I O N .  
L e s  p e r t e s  en  terre  p a r  e r o s i o n  e n  nappe dans  ces p e t i t e s  
p a r c e l l e s  s o n t  t rès  modestes,à p e i n e  500kg/ha/an les deux premières 
années ,  e t  presque  une  tonne/ha/an l a  t ro i s i ème  année ( t a b l e a u 2 )  , 
La d i f f i c u l t é  de martriser l e s  a d v e n t i c e s  s u r  ces terres f e r t i l e s  
e n  p é r i o d e  chaude e t  humide n ' e s t  p a s  étrangère 5 ce r é s u l t a t , m a i s  
l a  r é s i s t a n c e  de ces terres a r g i l e u s e s  e t  c a l c a i r e s , à  l ' a g r e s s i v i t é  
toute  r e l a t i v e  des p l u i e s  de montagne es t  bien connue. 
Comme HEUSCH( 1970 ) s u r  l e s  marnes du Pré-Rif au  Maroc e t  Delhu- 
MEAU(1980) en  Tun i s i e  d u  Nord,on n ' a  mesuré  qu'une f a i b l e  é r o s i o n  
e n  nappe q u i  ne p a r t i c i p e  probablement  q u e  pour une t rès  f a i b l e  
p a r t  dans l es  t r a n s p o r t s  solides des oueds,  
Cependant s i  l ' é r o s i o n  e n  nappe e s t  f a i b l e  s u r  de p e t i t s  champs 
b i e n  isolés,elle évolue  p a r f o i s  e n  r a v i n e  s u r  de l o n g s  v e r s a n t s  
c u l t i v é s  , 
Le ruissellement abondant qui dévalle des versants lors des 
averses tombant sur des sols saturés et encroûtés se concentre 
dans les champs pour former des rigoles et des ravineslet finit 
par provoquer des éboulements et des crues impressionnantes dans 
les oueds,capables de déplacer des masses de terres et de pierres 
énormes en quelques heures. 
4- RESUME ET CONCLUSIONS 
Les résultats des trois premières campagnes 
confirment la faiblesse de l'drosion en nappe mesurée sur des 
petites parcelles isolées en zone méditerranéenne(CLAUZ0N et 
VAUDOUR, 197 1 ) . 
ruissellement fut négligeable sur le sol brun rouge de BENI-SLIMANE, 
mais important sur le vertisol d'0UZERA:il peut y atteindre 15 
30% des pluies annuelles et jusqu'h 60 h 80% lors des averses 
journalières de novembre 2 mars. 
de l'automne sur les sols profondément travaillés, il devient 
dangereux quand le vertisol est gorgé d'eau et sa surface encroûtée 
par la battance des pluies. Malgré une augmentation progressive 
du couvert végétal en hiver , le ruissellement s'accumule sur les 
versants et provoque des rigoles évoluant rapidement en ravines 
dès que les pentes s'accentuent(versants convexes). 
sur l'aménagement du haut des bassins versants: reforestation, 
correction des ravines et banquettes sur les terres cultivées, 
Mais rien ne prouve la réduction de l'envasement des barrages ni c$.&. 
de l'étendue des terres dégradées! 
banquettes en attendant de voir plus clair sur l'efficacité de cette 
méthode.11 limite ses interventions sur les versants cultivés,au 
soussolage des terres h croûte calcaire avant l'implantation de 
vigne ou de verger.11 ne continue la fixation des ravines(procéd6 
délicat et très coûteux) qu'aux seuls points stratégiques: 
directement en amont des barrages, des villes et des routes 
principales, 
terre et l'intensification de l'agriculture(y compris en zone aride 
et en montagne)quelle méthode peut-on proposer aux paysans-éleveurs 
pour intensifier leur production sans détruire le patrimoine 
foncier et mettre en péril les barrages, 'alimentation hydrique 
Ne faut-il pas songer à 
-réduire le coût des aménagements des ravines et valoriser ces 
"espaces oasis", 
-aménager les oueds et les basses vallées pour réduire l'envasement, 
-intensifier l'agriculture sur les versants en augmentant le 
couvert végéta1,en améliorant les techniques culturales, la 
capacité d'infiltration et la fertilité du sol. 
mis en place qui vise l'amélioration de l'infiltration au champ 
pour augmenter la biomasse et les rendements et réduire les risques 
d'érosion sous quatre systèmes de production représentatifs de 
la région. 
Durant ces années,modérément déficitaires et peu agressives,le 
Si le ruissellement reste modeste durant les averses intenses 
Durant 40 ans,l'effort de lutte antiérosive en ALGERIE a porté 
Depuis 1978,l'Etat Algérien a arrêté la construction des 
Ä l'époque où le gouvernement algérien favorise le retour à la 
des citadins et l'irrigation des plaines. (3. 
Un programme plus approfondi sur cette question a été 
1c 3 8 -  
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